






















中の保育器内の音を普通騒音計 (LA- 1204 0 
社製、計量範囲 27-130 dB)で測定した。
覚醒の指標には、ブラゼルトン新生児行動評価の






































































あり有意差があった。しかし、心拍数は p< 1.704 
と有意差はなかった(図 1，2)0 加湿槽の出し入れ
も同様の結果であり作業前、作業中の音(dB)は p
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